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E v liy a  Çelebi’nin b ir  büstü
(K e m a l E m in  Bara tarafınd an y a p ılm ış t ır )
Onaltmcı Asırda Bitlis’te hüküm süren 
Abdal Han; bilgileri, hünerleri ve zek i­
siyle zamanını aşmış bir şahsiyettir. «Şe­
ref Hanlar» denen soyu, OsmanlIlardan 
hayli eskidir. Birkaç yüz bin kişiyi aş- 
mıyan küçük nüfusu ile bu memleket uzun 
zaman müstakü yaşamış, sonra Timur- 
lenk ile evlâdının devletine, daha sonra 
Karakoyunlulara, Akkoyunlulara, Safevi- 
lere ve nihayet Yavuz Selim zamanında 
da OsmanlIlara tabi olmuştur.
Bitlis’teki hanlık kütüphanesinin o za­
mana göre havsalaya sığmıyacak derece­
de kıymetli eserlerle dolu olmasına bakı­
lırsa Şeref Han’lar sülâlesi Doğu Anadolu- 
da yaşadıkları asra göre küçük bir irfan 
merkezi kurmuşlardır denilebilir. Meselâ 
bilâhare yağmaya uğrıyan bu zengin kü­
tüphaneden, Abdal Han’ın türkçeye çevirt­
tiği «Mecmuatüs Sanayi» adlı ve o zama­
na göre birçok ince sanatların sırlarını ve 
teknik tariflerini anlatan kitabı sonraları 
Viyana kütüphanesine geçmiştir.
işte Şeref Hanlıların en değerlisi Ab­
dal Han zamanında Osmanlı hükümetinin 
Van valiliğine tâyin edilen eski sadrazam 
Melek Ahmet Paşa, Van’a giderken Bit­
lis’ten geçmiş ve on gün kadar Bitlis hanı 
Abdal Han’a misafir olmuştur. Paşanın 
akrabasından olan büyük Türk seyyahı 
Evliya Çelebi de o civarı görmek için bu
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★
Okuyacağınız gözbağıcılığa biz  
de, olmaz diyoruz. Fakat Evliya  
Çelebi bu, bize tatlı tatlı 
okutur işte..
★
fırsatı kaçırmamış ve paşası ile birlikte bu_ 
lunmuştur. Çelebi Bitlis’te misafir iken 
hanın sarayında gördüğü şeyleri ve bizzat 
hanın marifetlerini anlata anlata bitire­
mez (Evliya Çelebi Seyahatnamesi, C. 4).
İşte bu misafirlik sırasında Melek Ah­
met Paşa şerefine yapılan şenlikler ara­
sında Bitlisli bir hokkabazın akıllara hay­
ret veren hünerlerini Evliya Çelebi’nin 
kendine has akıcı ve tatlı kaleminden oku­
yalım:
«Evvelce Bitlis’e büyük bir alay ile gi­
rerken zayıf bir ata binerek bizi karşıia- 
mıya gelen Molla Mehmet, gene o kirli 
pirli, yırtık pırtık elbisesi ve hırkasiyle 
meydana geldi. Paşanın (Melek Ahmet Pa­
şa) karşısında biraz duadan sonra o ha­
vali lehçesiyle «meni bu siyaset meydanı­
na ne çağırmışsaz, ziyafet meydanına çt- 
ğırmazsazkim. Yırtık pırtık esvabı vardır 
dirsaz. Şimdi de menden marifet istirsaz» 
diye bir hayli lâfü küzaf eyledi. Sonra 
duasını yapıp halka hitaben dedi ki: «E y  
seyirciler, duyun ve işitin! Eğer yüreği­
niz kuvvetli ise beni seyredebilirsiniz ve 
illâ bir an önce buradan çıkıp gidin».
Sonra anadan doğma çırılçıplak mey­
danda bir hayli dolaştı. Badehu çuvalının 
yanına gelerek «canım hanım, melek; ca­
nanım! Filvaki huzurunuzda böyle çıp­
lak gezmek edebe uymaz ama ben bildi­
ğiniz gibi değilim, iyice bakınız dostla­
rım» diyerek meydanı dolaşmıya başladı. 
Hakikaten önü ardı tahta gibi deri pa­
releri olup ne tenasül ne de necaset alet­
leri yoktu.
Bu dolaşmadan sonra gene çuvalının 
yanına gelerek çuvaldan çıkardığı bir peş­
tamalı beline doladı. Molla Mehmet, çok 
yüksek bir sanatla örüldüğü aşikâr olan bu 
peştamalı beline dolayınca meydanda koş- 
mıya başladı ve seke seke koşarken birden­
bire ayakları yerden kesilip havaya uçmıya 
başladı.
Üstümüzde uçarken seyircilerden «ey 
akılân, ey gaf ilân, ey filânın oğlu filân!’’ 
diye görmediği, bilmediği, Melek Ahmet 
Paşa kulu adamlarını soyu ile sopu ile ça 
ğırıp selâm veriyordu.
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